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!MAGYAR~ 'ASZ p 
„f t1UNGARIAN MINERS JOURNAL H AS MORE 
iU BSCRIBERS THAN ANY OTHER TWO 
·• tJNGARIAN WEEKL IE S I N THE U. S 
H!MLERV !LLE, 
•11E I--IUNGAAl~N Ml!IEI-:$ JOUAN-'L V t!U1 
01.0:!E THI\N El.!''JEN M~>IO~EO MlNl>IG c•r,,,p 
11.NO MOA E THAN TEN THOUSANO HOMU 
~=================-~-=-=-- =--~~=-==========~::;.__==================~ 
A KANSASIAK VISSZATÉRNEK 
A SZERVEZETBE. 
HúCK JÁNOS LEVELE. A SZERVEZET EREJE. 
('J ldé 1_1 hl ~,auyür li klfillihbh1111, lelll 11•el1bni\1.n~ elbe-
~-.:11J(i~ckk(' I, H'.rllekll:el "~ hll MlrHII~ lud11luM1i:k»I (jelénlk 
mey. 
Küldje be elöfizetisét ~ hátralékban van és 25 CENT 
szállítási költ,é1et, hogy a naptárt megjelenés után 
azonnal megkapja. 
Minden betegdg e oelfn forduljon 
liozd,n k ING"(ENES orvo,i tan,c,cH I Polgilunk tltoktarti, rnelleU , 
Szentháromság Fögyógyszertár 
8902 BUCKEJYE HOAD. CLEVELA~D, OHIO. 
MAGYAR BÁNYÁBZLAP 
BÁNYABÁRÓK HARCA 
A SZERVEZET ELLEN. 
BORZALMAS GYILKOSSÁG 
A BÁNYÁBAN. 
' 1922 novem.be,r '.!. 
Mr. C. C. MORGAN superlntendent régen dolgozik ma• 
gyar bányászokkal és azokat mindig ell'inyben rész~sill. 
JÖJJÖN MUNKARA KtSZEN I 
Felvilágositás 
Californiáról 
.\ Uud11Jllli!U M111rynr c:11zd11kUr, um el}' 11 1. tll ~ű ma1y~ r 
J:3ttlll e,:",-e!l illet lll'JII C~ll k C11llfor11hiln111, de e1rél111 Atnerllui• 
hnn, Hl:!2 év i Junlu$ hú IS•lkiin l11rtoli re ndeli kfür,:y iil j\~l\n 
11 l:iivelkc~ű httlároulot l1o~h1: 
'l'ek lnteUcl ttrra, hogy ,\m erlkn nui.H ltll11111alha11 lulió 
111u i:-y11rok earyMltahiUnn semmit, vai:-r e~nk hten knesel 
tmhrnk Cnllforn ln µ:nxdnsá,rl, IJmrl és kereskedelmi é l et éről , 
tekinteUel l!.rrn. hoJrr sok11 1~ lcesenese11 me,rJá.r1ák már. 
hOlff ft! liil!elc nn,ry hl!.n J:' u t•11 1Uor11lal ttk lltmolconlc, 
lelclnloll el nrrn.. lull(y Ca lifor11iá ba 11 " Huda.,estl M11• 
ir,·11rGimlnltörait'10·etlenm111f}'Ur1tazduii1tlercresH let, 
lelilntctlel 11rrn, holf)' 11 JJudn11c~II Mai:far Gln:dnlcör-
11ek ;;M,:eköl1eté.'lel r én\11 módJ/ilian áll a v11 ló~il1,rnak 111eg• 
fele lli és meicbblrntó felvlhiico sllá~olcul n,•uJtaul Callfo rnfii· 
ró!. 
nzért II UudaJJes!I ! lnicy11r Gatsdokör t>lh:itli roztn, h0'1'f 
11 lci:-1111 11 lOM hl1 ft>h-ll1í1to 8ltli~oknl ndj11 me)il' CalUornl,író! , 
IHIIIHk IC!lldasá~I. hmrl é~ lccrc11.lted1•hu l Ó.l f' lfrűl, \"lllam lnt 
muu ka 1·IH01J)·n[ r(,I mlndf n honfl1/irirnalc, ak i e1 lrá nf /o r• 
d t'k l űdlk (,~ le1·eMhez kl•t 1·ei1tc;,i 1·ála~1 brly c.>i:ot r ~n1ol. 
AMERICAN HUNGARIA~ FARMER SOCIETY 
Nagy kiárusitás 
80 NAPiO li SZA.ZiliKOS ÁRLESZÁLLITA.SSAL 
AZ EOYED0l,I •AOYAJt BUTOB 0ZLETBEN. 
WIWAIISON, W. V A.-BAN 
Kltli■ö iKJ•II: és 1otlron1 beUte!r, -,a1aa1ai t1l&6• 
ranp 60 ftn1to1 tb1fa gyapJ■ matracok. 1" 
Mlndanflla butorok, gramofo„ok, 0.lNl1tl ohkalyh k Ípad llll ♦I· 
,rualtfja 
MAGYAROKNAK fflTELT IS ADOK. . 
e. L FüiPiiruiií CÖMPANY 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
!MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI 
' 
NEM HAGYOM MAGAMAT. 
irtnLegloner. 
(ls'olytatás.) - Nem bánom. Gyerünk én adoru. Amlér olyan jó Iá.nyom voltál nek vli;sza a Mnyaplézre. Ott 6 sokkal töb- ~\ flatalok neveltek 8 m'R.guk se velték 
lrm;i hamiskásan nevetett Hát az nem jár semmi ünnepélyességgel, Irma. - - Ajándékba adom. bet keres, mint a gyá.rbau. Hanem a lány észre, hogy megölellk. megcsókolják egy-
- ~! :iga is ugy csinált néni? a llcemm megszerzése. Oda nem kell ki- - Köszönöm néni - - - nem akart sehogy mist. tekintet nélkül Sági uénlre 
5-ági néni Is e lnevette lllagát cslpul magát se a menyasszonynak, se a - Csak semmi köszönés - _ Jól mulas- - De hát több lessz a pénzü11k s ott ol-
- llgr hát, h:1 épen akal'od tuQnl. A ~:~:gké:t:e~e!i':::t:j~:e:z!:!::;~t~~:r:~:;:~ sunk mindnyájan. A jelenlevl5ket meg, szól- csóbb az élet l 
~:::t l~ó~é\:~e~;~~~~;~~t i~tJ:rsz;;~r~:~t~~: aztán punctum. A jobb kezüket feltartják s ~!e~8~0~a1~:::•v1:;~ ::::\~~0:~0':!i~f:a~ ~::~ ::; ~::\~:!t:1:e~e::\v:rf::;t 
hl'::' ~~::~~/au a kertbeu a - - - ~1:t:; !~!~-t~~k:~árr:::~;~::: ~e\~:::;:~~ ~1:!z:itt1:~~ k~l~~n~;~a=~é~~krt:t:!r n::~ kü~ :!~ mit akar a szlvargyárral az es-
< ~zÜ~· - - nem Is tudom már kh·el - - :~~:~o~!~~: ::: ~ie;~:: !IS::1~:;1~d:~ ::::?~;~k a=~~ull~~~t=!~. segitsük egy- - Mit? Dolgozni. Pénzt keresni 
-~:a~ll.~~~~~::: ~o- m~ néni". Az ugy ~~:a!~::;~td~t~l~z!~ór~~o:!/:!fi}~i:::~\;; ke~si~ hAt inekl is - - stóla jár az cs~ to~b~~o~::1t~;,~\:~:~ ::mta~::z~j :o~ 
~ .. ~~k~:'.Z~~ : 1::~ds~;:· 11;\ré~;. r~:1.r:!k1:l; ~e:·z~nc:~;:i1:t~~:~=~ü~i~•i°n:~á~rla!~:;;~ ru;d~i~i,a~·0!~z nd:~::~ ~:~e:e:e::~:j::k! 
18
~::~~ó. Csakhogy én meg halálra un-
rJSswbbak az asszonyoknál pap, vagy alderman elé. lllegkapja a jutalmát. Hanem azér annak nám magam egyedUI, amlg maga a gyár~ 
Irma nem akart vitába elegyedni Sági Tuzsél·J meg Miss KolozSl egyel(!re nem nem adjllnk többet a törvényes tlz dollár- ban van . 
1;~n! i·el. Az erkölcsi érzéke fellázadt még a mentek se aldermauhoz, se pedig pap elé, nál. Spórol ni kell, hiszen az automobilok Tuzséri nem akart ellenkezni. Gondolta, 
.~ondo la tán Is, hogy az ó testét más is érint- hanem csak a leány lakására, Hiába van Is Uz dollárba kerUlnek egyenként. ugyse lessz az ugy, minek azon ell5re vitat-
~--• :i hites urán kl\'iil. Ha Jledig niegtudná, meg a lelsznl, azért a dolog java csak n1011t -· Jó lessz Sági néni. koZIII. Sok leány beszélt már ugy az eskü-
ll,:,gr az ura más asszonyt Is csókol. hát következik. Mert hiszen azt a csutságot _ Aztán majd 6 klállltja az esketési bl- vl5je el6tt s mégse ment vissza a gyárba a 
VII. fejezet. 
Slíglnénl ki tett magáért alaposan . Ila 
azt a !!Ok tyukot, kirántott hust és töltött 
káposztát mind megették volua, amit az·e l-
jegyzris estélyén vendégei elé tálalt, egy 
esi:tendelg se éheztek volna meg. Ital Is 
volt b6ven. "Pop" a. lányoknak, sör µieg 11. 
férfiaknak. No. a pálinka kikerült a hb-
tól. Azl nem kellett pénzért hozatni. Sr-
Odrohfna bácsi nem fösvénykedetta kluál-
gatássa l. Mikorra a gy(irüváltásra kerlilt a 
sor, jó kedve volt már mindenkinek. Hogy-
11e. A lányok "pap"-jába Is töltöttek egy kis 
páll nkdt s akart - nem akart. a menyaSi.- .,,. 
szonynak Is Inni kellett a saját boldogs.i-
gAra, meg aztán SAgi néni Is tartogn.tolt 
egy kis meglepetést a számukra. __ maga se tudja, mit csinálna vele. csak 11en, teszik, hogy ngy mlr nlx, dir nlx zouyltványt Is. Egyet magyarul, egyet an- lakodalom után. Csak rá kell hagyni min-
- Hát csak ne sokat gondolkozz Irma, elmenjenek esküdni titokban. Csudát! 1..a- golul. Azér se kell neki fizetni. Csak majd dent. Megokosodik a lány magától Is, ha - No lá11yok, ebbül Igyatok. Ez való 
hanem tartsátok Illeg a lakodalmat. kodalruat kell tartani, és pedig fényeset. megköszönjük szépen. Elég az anuak. Más egyszer asszony lesz belőle. Okos ember nektek 
~a, j~;:i:g~;n::~:~llgondolkozz. mert ~:::~~~ ~~:;i~:;;:~ ~t~r~~~tt.e:~e;:~ ho~k;~~lr~~l~roskodnl. • ;;~~t~~~;:~11:fl5et~~:s!~~~~1~dn a.a:t~~ Egy hatalmas üveget tett az asztalra 
ék I á s· · á - Valóságos konty alá való 
IL~d i l:~o:k'~:1~ i~! :~z 1::~~le semmi :olt, i d: e:~~I ;:~~l~o~d1::::::tb v:::é~~ ~! to~~1!!nfsk!':61~;~n~ -;f~z::e!ir:~;:i~ ~~á:::~;:oe::eb:a~~~z!~::Y:~t::·. Jg~:n:~ - Ml az néni 
_ De legyen, kutyateremtettc. Vagy te csak ne,·etett II dörzsölte össze a tenye- Hogy lássák a nlpek. Ennek a rossz Odro- !azon pupák Is az a fiatal férj akkor. - Ml? Hát egy kis köménymagos édes 
1 
:::,~~t : :1 :;~::t 1~~~:~ !lllnt ez ·a Mro1n Itt, l'C~ Öl'ülöm neki, sag nágyon ürü\öm _ _ ~!~t~:\~~o:;~o~l:~:i:.t ,·~~J~~• ~~~tt ~::z~~ su;- Az eljegyzést csak szük körben tart- ~:1~~~k:-m~::2;!
0
~0~t~~1:::i::gk1:zltet:1:: 
F.n sohase leszek olyan - 1-: rldJ már . hogy ne legyél Jtt láb ulntt fejjel. Hanem hát ez az én dolgom - Igen. Csak a három lány a szvlthart- Ko. ko!ltoljátok meg. 
Xem a fen ét. .Hallottam Cu m{u· mál!t - Jó. Jó ászonkám - - ság ádr üril- - llát csak csináljon 111lndent néni, a jalkkal. 'meg Sági néniék A köménymagos 1n\l\nkának meg az a 
t, i~y beszé lni. f:rett , erős lány vagy. Már !öm neki. nágyon örülöm hogy legjobb. - Jó lessz. A szvlthartokból ugyls ki- ravas.r. tulajdonsága Vllll. hogy Igenis Itatja 
Hé'Hl ts tulságos fiata l. Nem kell ahoz más , - Hát gyermekeim. ezt a leiswit elvi- -~ A fényképészhez meg álljon ocli~ a pap tellik a két tanu. Tóth Pistának 1J1ár szól- magát. 
r1..iut kc1l \"ezö alkalom. f':sU séták a 11iu·k- ,dt'ek a paphol , hogy h!nlcssen hárolllszor ls. Had legyen dlszesebb. Előre nem kell tam Is A:11 ereje nelll érzik az éjességétl51, azon-
l Jn benneteket. Azér fiz ettek, minden hirde- mondani. csuk azt, hogy hát ne111 lessz pa~ MegbeszClték a po!got Sági nénivel Is kivül Igen klvánatos a köményes lze' Is. 
Innának eszébe jutott Tóth Pista meg a tCsért egy dollárt nas.z n fizelséghcn. cs.ak tegyen meg min- TCl'lnészetes hogy itt lessz az eljegyzés. - No sag igyatok láuyok kis kömónyest 
.hil i~. niu!tkorl sétájuk alkalmáva l a park- - Azt már tt1djuk <len l e hetőt. Meg tesz az a pap mindent. Jó i\legvettétek a gyürüket? mos i-ftár euylin eglszsiglre - - én Is ko-
\.Jn s a ;:;;iját láng ra gru!ladt \'érc. mikor - Te Irma. ü;;szeirod a nyoszoló láuyo- ember :17.. Ue csak azér neki ölég leasz a tlz - Még nem. De majd megvesszük clntom, do az erős pálinkából magamnak 
Tuzséri megesi',ko lta_ Abban a 11ercben nem kat dollá r il! . Spóroln i kell. - Hát abban aztán nem kell spórolni. A férfiak az erÖllböl ittak, u lányok a kő-
~ok kellett volna. hogy a pillanat hat!lsa - Igen néul Tuzséri meg a menyasiizonya áh!tattal Drága Jegyén, mert az szép ményesh/51. 
a!~~t Z1i~ ~ a~ lj~á~1~1~=~- lessz az esküvő - ~ ~~:1:'.1~~é!1 1'.:é~ekct ha~~~~;n 8,~::~/:::11ut:;;z;:;is:!hér se- = ~:t~~~~~!~g~z:~~aton lessz az elJegy- - lluzzátok föl a danoló gépet 
nélH -· Aztán nagy !akoda\111at tarlunk. J~n Jyem esküvői ruha mlrthussal, meg földig zéstek, mert vasárnap soká \eliet aludni. Valami polka féle volt a muzsika, de per-
~ \"an egy kis pénze ;i völegényednck? majd kerltek egy pár f/faö a ss.zont, meg a él'IS fátyollal, a völegényednek meg t11xedó. Templomba 1nl !enének mennétek. Majd sze "amerikás" táncot Jártak rá a párok. 
_ Van. Több mint kétezer dollál' cigányt ls meg(oga1ljuk. A ··magyar hálét" meg fehér keztyii elküldöm Odroblna bácsit, hogy hirdet e a "fox trottot",.--, a ml hát tulajdonképen 
:-.:ohál. Neked [s \'all hatszáz dollárod. pedig kivesszük arra a napra. -- Jól van néni - - - benneteket a pap "róka tánc". csakhogy hamlsltva. Az Igazi 
l\l tar th~tjátok a lakodalmat · - Nagrou sokba kerül az Sági néni - De nem jól van, hanem majd Jó Jassz. Tuzsérinak nem nagyon ' tetszett ez a rókatAneot csak a cigánygyerekek tudj.o\k 
Kolozs i lrma most 111ár nem gondolko- - Nem akarjuk a kis péuzünket arra -- -- ha én egyszer a kezembe fogok va~ megoldás járni s danolnak .la a táneukhoz ! 
- Hóka, róka tánc zJtt sokat, merl Sági néni mindenre tu- kölleui. .Jó lessz nekilnk egyszerü Jakocla- lamlt, hát az jól meg van fogva - - - - Majd csak mi is elmegyünk 
dott kádenciát lom Is Aztán még más is van. amlrl51 beszélni - Mutogatni magatokat ugy-e? Ugy _ A kötöben ránc __ _ 
- Nem vagy szerelmes belé? Baj is az. Sági néni nevetett kell ' még annál Jobb 
\~ajd az leszel. Ha 11edig nem. hát akkor - Xo csak ne féljetek semmit. Ne1n ke- - Más is? Ugyan még n1i? - Hát akkor rendben vagyunk, ugye 
meg hozzá szokol. !gy teszik azt mások Is 1·iil az pénzetekbe. Még ka11tok Is. Csak biz- - Hát a lakás - - meg a butorok , néni 
0„ félj. zátok rám Csakugyall. hogy még azokat Is el kell - Lakás - -butor, aztán rendben. Csak 
Hál Kolozsi Irma most már nem is félt. Kifejtette aztán nekik, Hogy blzu!c alap- Intézni, mert hát to\'ább nem 111atadliatnak bizzátok én rá111 
)iegmondta Tuzsérinak mikor az Jegköze- ra kell fektetni az egész lakodalmat. burdon . , - Rá blzzuk néni 
lebb megint faggatta , hogy hát jól van. - Ne féljetek semmit. Lesaz o(l collektá- Tuzsér i ugyan váltig kérlelte a meny- - Még uj lemezeket Is veszek a dauoló 
Akkor aztán a szAjukba tett mutató uj-
jukkal nagyot pukkauta11ak. Az amerikai 
rókatdncbau meg egymásba fonódó testtel 
11nsslroznak s annyira érintkeznek fejük-
túl a talpuklg, l1ogy azt, - no azt hát Iga-
zán érdemes nézni. Aztán még nem 111 puk~ 
kantanak hozzá. 
~:lég.1;é kiismerték 1uár egymást. lás a fiatal pár berendezkedésére, meny~ asszonyá~, hogy ne vegyenek lakást. Hogy muzsikához - - bad táncoljatok egyet ez-
- Gyerünk a lelszuiszért 11sszonytá11c, meg mindenféle. Az italt meg ne maradjanak a városban, hanem menje- zel a rossz űdrobináva l (Folytatás.a következik. ) 
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MAGY AR 
uu11, t:11v 11 .1.1. 
,u 011 ,~<IUh n,aq .. , ga"•~o„au u E11,uu•t AUamoU1an. 
Th,o 0„1, Hunor"" 1.I , , ~., ,.., -,,. tnt Un"<" Statu 
1 
c1a11utt•I ar, A• E,i,e.\11< A, ,~ ,..o~o•" $2.00-Ma11,a,o-su111>• 13.00 
Sul>a,mpt!on Ratu . in the 1-'n+tell Sta tc• S,l.')O - Mun11arY U.00 
l'uhll '<IU'd h) '11 \ 11 1 1, 11 1 )1 L t: U. t:.tllur. 
lel n1eri emelni. 
Amcrlkn magyarságának nincs róla tu101náaa, hogy milyen 
lntézkeJéscket tett, vagy akart tenni az Októberi forrndnlom, tle 
1:::;~től hallnnla kellitt, ho!n: az októberlsták elárulták az or-
Amerlka magyarságáunk halvény sejtelme sincs arról, hogy 
a Károlyi koraiak pénzügyminisztere az orsziig terhelWI mcn:v-
nylt akart n tlzoicrholdasok vúllalra rakni, és uem tuJják :u;t, 
hogy m!lycn gazdasági és 11olltlknl szalmJságot klvántak tcre111-
tc11I a magyar földön. 
Amerika magyarsága m.ltsem tud arról, hogy a hareforek bor• 
zasztó föszcomlását 3 régi ront.la:,;er becstelen panamál IJénók 
röl, a hogy ma azok kerültek feHII, akik azt a rencl!I.Zert tellJé.z-
ték .. 
Amerika urngyarsága nincs vele tls.ztállnn, hogy a MAI 
Rl~NDSZER VEZi;;REI majdnem mintlannytn.n kalantlorok 
MAGYAROS IZU 
pipÖdohán:, 
a H. RIPPEN4tl,. 
111 
mert vezérek \'Oltak a hé.boru alatt, a Károlyi rorra:lalomllan az lnternálisl elJé.rá.at mcsln-
1 
Me~111 enlk ,., , n~•~ nutario~On - Pubh•n•a E•er~ rnurod•Y• 
" M•~yu Ban,auiapot oan,uu• ,,,A.,, ,,.,,, • .:;,okl'61 oan,aszoknU:. l'JD' ré.szük n bloshevbmus alatt és ma hüséges szolgái a kurzus- ilja. Dc hogy a jelcntkczéa 
1 
Tflo 11ungar1 an M,noea Jou~".",,',•,.•, ,••1ten for Mlner„ al Mone.-. nak .-\hogy n:r. él"deklik klvántn, ugy ,·áltoztntUl.k a polltlkul hl- ne legyen ]Hlllll:tn fonnnlltli.s, 
~ ' tlikct ts. - · hanem a munklis annak ke\lc-
811u,-tt1<1 u t<e<:uu<l Clu• •i~t•er M< u,., 1,,..., orrtce u N•" '"•l. N. Y. Az amerikai magya1-gágnuk Dleb'IIJUtatjdk ug;;nn a mai;ynr :~:~
1
:e~ ;:,~~:e::1~ :i~~~i~: 
1.,,d<>r tlu, ""' .,1 M•rt: h 3• 1~ ;~ ~""~ c1-... 11>,ul!r •• tbe P011t lapok a !'tiilké.kat, a héJJasokat, a prónalaknt, a többi kalan- 11. munkól!Ok vasárnapi pihen ... 
_ . ____ un no•embtr 2. 
Mások pénzének 
a kezelése nemciak teljes 
va11oni merbizbatósá,ot, 
de gondosságot és alapos 
pénzügyi szaktudást is 
iiényel. 
Mindezeket egyÜtt talá.1-
iák meg azok, -akik pénz-
küJdéuel és betétjük ka-
matoztatásával bennünket 
biznak meg. 
KISS EMIL Bankháza 
133 SECOND A VE. NEW YORK, N. Y. 
vm,, .. of Hlmlc rdll "- !.)'. •Pt>hl!d !or. dorl, a felekezeti gyillülködést, 11 dn\gasligot, és azokat a nrnló nnpJ:it e\ront!;ll és ha mdr ,·l'-
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7i;;~~1h:k~ \!::i:t~:~:~á::;::;;001 hallgatása utnn hataro1.za ;I a 111ng11 politikai meggJÖZJ ó•ét. ',:~~~l 1: 1;~;:::,~ 11~~::~:. 1~~~~~io~ 
óln<'k. a~ik íl kUlfö.\dön végzett nnmkájnkból élnek tls II kiilföltl kin·z~sd~c1~
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1el~~: y k~l::~Ö~:ö~ 1:~::i~I=~: ~::t~ 11j:~~·.~;ke~i;; 
mngyarJait kt,·iínjak szer\'e:r.nl. nem t::rtói:kodhatnak máshol, zó imlltikal meggy5ződétlre Jutó amerikai magyarok nem fognali el ne mulasuák. Ilyen haszon-
mint ebben az or,;.zágban. egymé.siJan nnyngyilkost vagy hazné.rulót l1Hnl 11 'ktJ,;J n maga talanságokkal bosszanljt\k a 
Ai: Egyesillt Államok magyarsága a kiilföldl mag)•arok közt hite •szerint lészen rajta, hogy segitse a Szülóllnzé.t. mu11ké.sok11t, azokat, akiknek 
ké01églelenUl a legerősebb, 6B távol lévén a lrnzal esemén):.ek- Amerika magyarsága 11oknl nyer azzal. hogy hozzánk Jön- ~)~1kle:a~~.g~~~:z:::: ~nlnv:1:r 
161. a legmentescbb a forradal mak és a fehér kor11zuk klfroc11- nek laknl Magyarország szé.mUi:öltJel. s.zl nüleg haimiosabiJ szolgáln• 
<"Jl.ellt J)lsr.kaitól. tot tesznek, mint egyik-másik 
teket:::::~::~ ~::::::~k 
81:::::: ev!~;á:1~:~a~:·llr számiizöl• SALGÓTARJÁNI GYÖN 11 ELET I kö~:::1~g:i~~n~;:.~k között ne 
Am('rika mai;:-yari.ága. net11 hlni a mai mni;:rnr uralomnnk c30Jálkozzon senki, ha a bánya 
Cl:! r>bböl 11cm <' lllnúl titkot egy percre sem. \'?rlg ke,;c r iHk u liü11r:í~1:oknl.- J!us,:,; r.11 1i ii!111(•7.(•s. - A ffl- ;:t&~~~o~g sz::at~:;:a;!;:~~ 
l·:b•ylk lnpt:ir'.'lunk !1iirkf r,\ésén e!eme11t:irh1 e1·ű,·e\ nyilatko• ~zoli;ubl ró ur \eh-nlke:i:ld. me.;lepetél't hoz megint n salgó 
zott meg a jelcn!Pgl 11ralomtó\ \'nt(J ici<'gcnk,,(lé~ilnk. ró) mon•I- ta.rj:Anl kerülct1Jc1:. Akkor az-
:5~,\~f ~;:::.i~~::•~;;~it\g'.t::.~~~~~;~;~i::,:;,;;:,,,:~:~ :/f J.~if {j~/I~:tlti~\ f ;~}I~~~\~it:iil~:~:t; fü;lf'.f.f J~1~(~:•.::~i 
Z)·u','> r,: :•" n,:·.~· J•,111• • • 
.i,: l.ho •i<li u,:.1 
; .. ·•niz<'~ •i 
ly~\::r:ssr.tö hlztonz:iggal. milyen rend~zer e11 1nu:zke;Ji:11ekk"l ~:~i':i:::il~:e~:);~ ::i~yi:e~~k :~t1~ ~('a~ (,~ r~~o~::u~zet:s:;:kl:~ ~::~:~ 1:;:i:::~11~:ű a ~:~~l~~t 
:q,~d;a -u~:~: 
1
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1
; ~/
1
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1 
: ~oub::,1~y!iá!k~:~~:~kál:~:/~i ~
1~:~~ ~=~zo: ~:n~:::zé!e~~k~:~~ :iugy 1, elkewcrndell lrn'ugula- hltáaban, azt azonba~ most.:,; 
ll.n1IJ11. · me~ a cukor jArandóil:igukat és ' Ezt i eszl Zaadó.nyl Có4zolgn- ::lssi:.:~~e~::st :Zz~: s;'-::i~~ 
1~10~;1ra:i~•:~l~::1~é~ö:,~·1•1~~;l::zt:~é: :l::::(Jt:1 \:;~~:n~ ~:;~ ~;ij~y~~~:::e~;:~:/::~~:t !t ~!;~·•~m8;~~:~~~~~: s::;~::: 11em loh.et ~ 
alja11a.b1J fegyver~l, a b!ról llélel ntllkiill. rentleletl uton való :,~ol~~v?Ykel::!u:.:on t:b ~~~a1t~:f,bn~~;:;z:I ::~~~~; • · f:lll'J::SITf:S. 
Jegbol rza.'!itóbh büntetéseket (lnternA.lé.sokat) és mikor ezekkel mint re lét erre kénytelenek d- niunkások uervez.Js,ednek. Mu/1 Értesitjük Roebllng, N. J. 
a:& ntézkedé&e.kkel örök gyalh.11.tot hoztak az országra. mbok- kflltenl. Rendklvtll sok a p.'\- kásgyülöleu!t kltejez;é11re la Ju - magyars.tgiit. hogy lapunk kép-
ra ''?slAk. l1ogy rossz hlrét költik n mngynr rffinek. nasz a szalonnára: ez a pann.1!;,; tatja minden adnndó„alkalom- vlselet6vel 
u
1!~:~:,~;~~-~ c~=o~=~1:z~{ ::i:~· na!'cc:t:~~~o:~~e~e.t a:1~~:::~ ::~!z:::::1t:~i~:~c;::!~a ~:::~ ~~~1-kt~!~:~:•:. :~i::e~l:~k:~:: blztu~~:~ JTOS DEZSŐT 
blrét kelti, rtgalmHza az orszigot a külföldön." : emberi taplálkoztsra a lig la kat elkeserllle. A legutóbbi Kérj9k u ottani magyaro-
l Nem nédk a kunua m>lgé.J és blvel, hogy Igaz-e az a tenger- :::
11
!~~óa11t ~ ;iftév:;':0°:; ::uk:e~i~;::t=~~~:~: ::; ~~~::=:!w:si::::.--
D)' mocaok, 1\1:Jllt a mai rendszer rizudltott a magyar föld re, valald ezt u: avas ualounit el lentlJesését ar:aal, hogy euenülr. llasJ• 8'afÚ&ll9,, 
' 
:M'ost. Jeleni 111,g IL 111t\ soillk l,;(•11es íiize1, 11mely 
uemr11ali: lr1is l11111, 1lc ké11ek1Jcn ,~ hf' mulnlj11 uzt II nagy-
s1eril l1udapesll m11gynr gazda tcle11f'I , 11 mely nupsa• 
garas C.llfornbUJan 017 nl!11 rlrúgúsnak i. feJUid•b -
nclr. Indult. Ezt a nünrürii kliíllll1bn kó()l'il füzetet, 
mely dlszére ,·Mik minden ol1bo11n11k, bnrkl mei:i:knp. 
halJn tllJft1l11nul, lm a elmét l1ouli11k l1ekiilcH. ' 
Hungarian Colonization Dept. 
BUDAPEST, CAL P. 0. FONTANA, CAL 
Kérdés? -
llol h!:rtositllatJuk 1~agunk11t. ( .1iádu:1!.; 1:, :)·..-r-
mekelnke~ h..ic.;~~g. a,>rcn1•. ,\•knf · , · µ:y h 
lt\lozás esetlr{' n Icgblzt0sahl a•, r, lr2j.•bha•1" 
Felelet: 
A "BRllJGEPORTI RAKOCZI MAGYAn 
BETEGSEGCL YZÖ EGYLET" -BEN. 
Miért 
~l)J)l'!l " Hák,l(':,;I Magyul' ll1>tt•s:~eg,\lyz{i F:11:yh• 
ben? 
Azért, 
mert a R,iltórtl .\Ju~yar llrt·K 1•g'1l)u'.i f.n·JM. 
mintegy 3 1 <,·,,,~ tl'' tiilet ai1 ll r~lm!IH(, :ollát 
v11gyont\\·al. nlamlnt ,tit•. ,:1•rh:iron1,lh t -\ 
val 1eljes bliton igo· D)'ll)t u1ln.hm ni~y r 
tea~tvérlinknek, .i•<>i!Y m1\ltányO!l km t('rh 
rltelőamellett-
7 DOLLAROS B E T 1 BETEGSEGELYT, 
2
1~ioé• J8t.i~lárHALAtis~~ii sl~~t y~ 
tud flielnl minden egyK tagjinak nemesak a Je-
lenben, hanem a Jövőben la. Mert a ''Rl.kóctl 
Magyar Betegfl('gély1:6 Egylet" a tagok 17em1e-
kelt 2ll eent 11 ,\ VIDLI JIEl,LE'f'f li:iO nOJ,LÁ lf 
temetétil 11egélyben réuealtl. 
Magyar Testvér! 
Mfel6lt egyh.rtbe tii, okvetlen kfrduie meg a RA-
kOcal Egylet tJtkirl hlvatalit • bálW., ~lt6t~ 
leknTI. :F.:rdek.lúdllk lrJauak u •IJíbf'I ponto~ 
RAKÖCZJ MAGYAR 8. s. EGYLE-T 
6M IOSTWIClt AVENIIE, .......... e-. 
192:? no'l'en1be.r 2.' MAGYAR BÁNYÁSZLA.I• 
Néhány uó a Rákóc,i Mar,ar Be1,, .. ,élyző Er,1e1ro, 'A PÉCSVIOE. KI BÁNYÁSZOK sz· TRÁJKJA ~:.i::.:':·::.~:g:~u::;.'. 
• \unok ta:rJalho• é~ u 1merllull mag71r11ágho1. ' 1'\'Á I, NEM LEJfET TÖRD, 
-10pl!l'cazilnc:. -
'-l S,eTCncae fel. .. fl,-tk<'fl. n,-1,nl•oH~ Knl!>'I Le<\. 7.'>1•1<0Dn !.i,i,1 
Mr. rn.•h,,. • 
sw ... pui., Jt?k,l !lt• ,·1tth• J:I.Nls, v.-,,...,. 'I'<1•' z ... ldM Feri 
,·,.,~~ ru,.,1, ;,1.,,,,~,, l;":,. :::,1,,,, M11M:. l'elr"t~ .\h1.1 i•. K!~ \11• 
n,,. :,.-,~~" l'rr!. 1:~1•l Ert,<!. Ylh s,i,,.\ur. lk,<,oknY J old u. 1 nlu l:torn • 
. 4~n,, ,ln ~;-~,1. Y,,...1,h•~ J~r,t. i;,,,. MYI Er.>~!. O:-0J:I~ l n,·,ln, s~~bll 
'"""~ ~., .. ,, .... 1, .. , .. ,,. l.Zl1<,•"j lt,\.,, ~:.,,,,! l .njo . hi!I ~,or~lt. Km, 
•~:~ •;· \.h,~·•. ,•,-,,,;% 1;."r ';-. k·lJ<", .\lal,·ln. f'sa,! \nini. 1-·,,k, 
NAGY BÁNYATUZ OHIOBAN • 
A LEORÖVlOEBB UT MAGYARORSZÁGBA 
HAJÓK M INOl!:N H!TéN INDULNAK 
a 8-6-lk Plert81. Nort~ Rlv••• 4&1h Btt•.t vtt•" • 
~llmlnn hajón !, , b hl\ '"u kabinok. Na,ry ~11,1,11,,1t. tb-
s&!Wk la u ll Hf9 M•~.nyok tlúrdn ■ l-llr 01,i•óiln .,,.,..,t 
ri!ufn". - A Hann , Sa1■ rn. W,i&nt.embe'll h M""nt C\aJ' 
~a~k~n külln kabi nok Is vaRnak. 
K• uJ< 
.. TU•:!;OLl'TE" ( H '•UF.Ll.\:\f'W' 
Felvf.l lva minden mhodlk kaddon Indu l 1-d. 2-11< h 3.lk <IV• 
Ulyu utnokkal, A m■g~ar kormtny tfbl tng11dllyouti kldn-
dorl ,•I VOMI. Fel~ll~O'IILh,n lol'<luljon; 
uxrr1m "AM1:H1CA "i LIVES, Inc. 
S9 BROADWAY, NEW YORK. 
njl)' binllel,- ft lha~~-~Mlllt~ 
MAGYAR TESTV2REK ! 
18 én vaaok köztetek é, mindi, becAlettel 
ozo(riltalak be ... teket. 
Ha valamire aziibéretek n■ kereuetek fel bh 
ulommal, olcsó árban a k1i•bb mlaiHli férfi, aöi 
és r,ermek ruhöal, kalapokat, ci,A,t, liari,ayá-
bl és ..;..J....,.ü nüaati ciwt kaplak 
SCHAEFFER BRO~ 
MATEWAII, WEST VIIGINIA. 
A MaJYar Bányászoli: 
! ! Állami Bankja. ! ! 
Halandók 
vagyunk! 
GONDOLJON """• hoa, 
c,aládja, leltúgt, 
gytrmekti milytn 
nthiz1égtknt k néz-
ntk tlébt, ha acsa-
ládltnlartót tlutsz-
tik. 
HÁNY BÁNYÁSZTEST-
VÉR árván maradt 
özvtgyt és gytrmt-
,ltti nélkülözntk, 
m t r t bttétjüket 
IDEGEN BANKOK-
BAN tartották. 
NYUGTASSA mtg saját 
ltlkiismeretit 8/Z-
TOSITSA CSALÁD-
JA érdekét, htbez-
ze át betétiit idt. 
50 
centért küldünk sürgö-
nyÜeg minden 1 OOO 
koronánál nagyobb 
öszeget Magyaror-
s'zág és Czecboslo-
vakiába. 
KtSZPtNZ dollá,ok uta-
lása $3.00 minden 
száz dollár. Sür~ 
gönydij külön két 
dollár. 
OKMÁNYOK, 
KIHOZATALI 
ÜGYEK. 
HAJÓJEGY~K, 
( 'flleE: 
TUDAKOZÓDÁS/ 
OSZTÁLYUNK 
minden jogi, óhazai, 
közjegyzöi, teltk-
könypi, hagyatéki 
Ügybtn készséggtl 
áll ttstuértink nol-
gálatára. 
Himler 
State 
Bank 
Warfield, 
Kentucky. 
Jt. llA WS, 
pf!nttárnok. 
MAGYAR DÁNY ÁSZ.LAP 
SZAKÁCS IMRE ROVATA, · BÁNYAPLÉZRŐL-BÁNYAPLÉZRE. " U. S. IVER JOHSON" -lile I .. : .. ,.,.,,. ""'" ~ .. ,,.. KARÁCSONY 
UNION SALES COMPANY Dept. 1'18 
15 S. D11pl•!nu 8t., Chicago, Ill. 
avt1'8 lq-bl, ~ ... 
l<ba!H III ft megetvlfll 
.uo•n1 M■1oro,....1111n­
~o,",...!-1 ":.::"'•r k■!J•U■n 
A SZERETET 
HA egyletének megbl,óra, lt• 
Télpaplrra, borlUtra, báli k, 
16pó Jeg7ellrt, h1nch tlcketrt, 
vagy t(J'éb 1:a:Ep lr.hltelll 
n1omtatl'án7ra volna uüu6-
gc, ajánlja a Magyar Dhy,u 
lnp nyomdjl',t. 
SUPERIOR CHEVROLET 
$525 1. o. b. Flint, Mich. 
$595 Loganban helyben. 
PARKINS-MORRIS MOTOR CO. 
LOGAN, W, VA. 
The BIG STORE 
LEGNAGYOBB FtRFI, NOI ts GYERMEK-
RUHA OZLET. 
WILLIAMSON, W. VA, 
THIRD A VENUE. 
IIIIIIIIIIIIIIIIJ!1lllllll 
A le1szebb á le1jobb aöi, férfi és 11maek• . 
ruhák, kalapok, cipók, baritayák tavuzi & ayári 
ajdomároli:ból 
KIÁRUSITÁST 
T ARTI/NK MtL YEN LESZÁlllTOTT ARAK 
MELLETT. 
J iJJJ Ua é1 gy611SdJélr. meg róla, bor, nagy irleu1ll, 
lllbl C&loillaalr. h • legfinomabb jral alae:.ony irbu 
adjak. 
MAGYAR BÁNYÁSZLA.P 
·-
_óhazai mesék .... . - - -:" - ~ --···· ·- ~ ~ 
~~~\::;;,:'.:- ... J:.~;:.JL•-.. -~ 
ZSÁKAI BALÁZS tlETE SORA. 
lr1a: SKentlmrel lfirtha. 
Kimn a Ga1.dakör előtl, a piacon nagy-
billi ;\.llt a n'uiár. Sátor.sátor mellett. Azok-
ban Hru lják a háromezerkoronb csizmá-
~at. ezer koronás pörge kalapokal. meg n 
tö~bl holmit. Több sétáló is \'311 a vásár-
ban. mint ve,·ö. 
~li ndjárt jö,·ök rtam. csak íoglalj 11e-
kcm Is széket az asztalnál, -- szólt Zsákai. 
,;1,\'rné1.ek egy 11ercig n ,·ásárban. És meg-
mdult egy jAtéksátor relé. 
z,'lkal azt gondolta, hogy vesz egy Pa11-
) ril.1 .l anc5lt. Nem. meg\•eszl val~111ennyl 
P111•rik11 Jancsit II szétosztja c1,ek kozt a P.Ó• 
\'ar;:ó Hcmíi ,·(lnuyadtak közt. De a sok 
hit,·i111y jálékszer közül alig tudtak a játék-
s:.-\rnrhan egy Pa11rlka .lnucsit Is relredcznl. 
- Xem ké11zlte11ek már ilye11cket! 
.:nondta a kö,·ér asszon y. Ez az egy 111 Is-
ten tndja hogy maradt meg. még béke 1<16· 
"' !o1 eg 111 látszott szegény Paprika Jauc11ln , 
ho~.r nem mai gyerek. Piros ruhája alul ki-
rakult s a kezeihez etüsltett 11lé!Hányérok-
lla beleharapott a rozsda. És mlntlia sl111-
padt Icu ,·olna: megkopott arcán a piros 
festék. 
isákal mégis megvette. Mikor megmond-
ta .az: asszony a Játék árát. akkor látta Zsá-
A pesti vendégek uzt sngtli.k egymli.snak: 
"Hlli.ba vidéken jobban élnek 11z emberek!" 
Talán azt hitték, hogy vidéken a hadlöz-
,·cgyek, án·ák. rokkantak. tlsztviselók s ar. 
ugy11evezett összes ellAtatlanok mind nul-
lás 11111.tböl siitött keuyéret eszuek II Jó bort 
isznak rá. 
Zsákai széke a Lacr.l Sándoré mellett dl• 
lott. beszélgettek mlg II leves után n borju-
•pörköltre várakozak. 
- 'f'udja•e azt maga, - szólt I..aczi. hogy 
ncmréi;; amerikás magyarok levelet lrtak nz 
előljá róságho'? 
•- Nem hallottam. Milyen ügylien! 
- ,\zt irták. hogy haza jönnek ,·agy hu-
szan, rarmerek. Adjon nekik az előljáró­
~ii~ !,érbe tfütet a határban. ők hoznak ma-
gukkal szétszedhető és összerakható rahá-
1.nknt. Igaz 11. hogy A1uerikában tudnak 
oly:rnokatk észltenl? 
- Igaz. ~11 mit felelt az e11'5\Járóság a 
testvéreknek ,? 
- Nem tom, hogy relelt-e nekik. Dc nyil-
ván 11erurul se lessz a dologból , mert egy 
gazda se k1h•li.11ja, hogy Ide gyiljjenek. mind 
ellene van. 
- KAr. Mert azok n. testvérek pénzt hoz• 
nának az orszli.gba s a llll még annál Is 
többet ér: jó munkaszellemet és munka• 
er6L 
- Lehet, Ml azonban ngy vélekediink, 
hogy azért nem adunk senkit rödet a ha-
tárunkból, hogy tultcgyék rajtunk. 
C:áhor alig evetL Minden szó ugy ha-
tott rá, mhu 11 k6. Hát Idehaza !gy gondol• 
koznak? Mlg Amerikában a legszegényebb 
magyar bányáu Is felajánlotta egy napi 
keresetét Ma.gyarornág felsegitésére, ad-
dig ezek a Jómódu gazdák nem éreznek 
má11t cisz.akadt, l1ata vl,gyó testvéreik 
Iránt, mint íéltékenységet. Ezt nem hitte, 
nem képzelte, Amerikában apja csak az uri 
birtokosok szükkcb!Uségét emlegette. Ugy 
látszik, a parautoknak sincs szlvük, mikor 
mfm megsiedlk magukaL 
Az nsztal másik oldalán valami angol 
ajánlatról beszéltek. Angolok földgáz után 
kutat11ak. 
-, Cl!ak jöjjenek! - mondta valaki. Kell 
nekiiuk nagyon az idegen t6ke, a nélkül 
1Lem áll talpra Magyarország. 
Hogyan gondolkoznak itt'! A haza szere-
tő, Jó fialt csak emé1111Ze künn a honvág~·. 
a,: Idegen. nemrég még ellenség előtt meg 
táruljon ki minden ajtó. Hét nem értik 
ezek, hogy nz a tőkét hozó Idegen veszc• 
delmet jelent az onzágra nézve? tndlában 
ls raak néhány kereskedő telepedett le elő-
11zür. de egyetlen alnttvaló dolga is Urügy 
lehet az angol világhatalomnak hódltúsra. 
beavatkotA11ra. lgy lett gyarmatuk az ln• 
kák kincses oni.zága. És ha egyszer egy la-
puhcrkl juhászbojtár beveri egy angol fe-
jél. mert l!Zemet vo.tett a babájdra, az vég-
zetes lehet egész Csonkamagyarorll.Zágra 
nézve. 
itsmlótahazal röldrelépett,e lőszörérez­
te magát idegennek Gábor, apja szlll6föld-
jén. !'\'em értette meg. hogyan go11dolkoz-
nak körülötte az emberek. Örült, mikor az 
ebéd véget ért s haza felé készlU6dtek. 
:'11\'!gls annak a kajan Dajkának volt Igaza. 
llln6 lesz hd.t jövője Itthon? Minő munka-
körre tehet szert? Szomoru, hogy n1ár elsl> 
ki11érlete Is balul Utött ki. Szótlan maradt a 
k<>Cllln le. 
Zsákalnak meg u jutott at eszébe, ml-
kor o. temet6 előtt elhajtottak. hogy Katy-
mli.n1011 egy koszorut ·köttetett a ncvel6-
szillel slrjAra és nem hozta e l. Ejnye, hogy 
azt elfelejtette, holott a Paprika Jancsi 
meg eszébe jutott. Hogy lehet az? f:11 ököl-
lel iltötte homlokát. 
A P 1111rlk1 J a llc!! I, 
Csypet ebéd ut.1i.n. mig nagybátyja dél• 
utáni álmd.t aludta, az orgonabokrok közt 
szokott olvasul egy fckv6uékben. isákal 
tudta ei:t s a gazda•congresazust követő na-
JIOn oda tartott, a Paprika Jancsival zse-
bében. Most 6 bánik ki a cudarrn1 ... már 
e16re látta, mint huzza fel a fitos orrát .. 
most örökre elves.zl a kedvét attól, hogy 
véle kikezdjen. 
Csakugyan, ott rekíidt székében most Is 
Csypet. (chér vékony pongyolában, melyen 
áttetszett a hlmzett pruszllk, meg az alsó-
szoknya 111. Fel se emelkedett. csak ugy 
ll}'Ujtott kezet a vendégnek. Zsákai leillt n 
lúc.1i.ra. 
- Rég n'em voll nálunk Balázs bácsl .. 
hozott vásárfiát? 
Csak ezt várta Balázs, hogy nyel'!len el-
mondja mindazt, amit e l6re kigondolt. 
-· Hoztam, d6 csak mert klvánta. t6Jem. 
De nem szlvet. hogy megszá.rltu, össze-
törje. Hoztam egy Pa11rlka Jancsit. Ett le-
het ezegre akasztani mikor nem kell, ezt 
lehet Idei-oda rángatni. .. e való magának. 
Csypet mosolygós, tágra nyllt szemmel 
nézett rá s klnyujtotta ketét a vásártláért. 
Térdére állltotta a kis fakó rokkantat, meg 
11yo11Ha mellét éti a kis rotsdb pléht!nyé• 
rok fáradtan csattantak ösete. 
- Jé :i... deherclg! 
Ualáu bamM.n bámult ri. Tudon\álul e.e 
veszi ez a pici a111zonr, hogy ez a vbirfia: 
C!IUfság. Legalább annak volt kleszelve. 
- Köl!zönöm Balá11s M.csl ! Oda értette . 
n Játékot Zsákai kezéhet. Puszi ketet Jan-
('!llkám Balázs b!C!llnak, Oda tartotta a 
B.Zájához. Puultta meg ma$a 111 a nép kis 
Jancsikát! · 
- Hát bolond vagyok én, vagy mi, hogy 
a Paprika Jancsit csókoljam! 
Zsá.kai fe lugrott s a fekv6 székb61 hlrtc• 
len karjabn kapta a pici aMzonyt, cu.k u-
ért, hogy megijedjen, ugy - büntetésb6I. 
Hanem mikor karjaiban rekUdt lllár, mint 
egy pólydshaba, valahogy meg11Zédlllt s a 
l!tá.ja rátapat.lt u övére. Hosaiu caók volt. .. 
moirt már ugyls mindegy. . Csak akkor 
tette le a töldre, mikor már a lélegzete ls 
elrogyott. Éa most menni kellene mleltltt 
azt mondja: "Takarodjon ... és Ide soha 
többé be ne tegye a lábát!" De a lábal nem 
\'ltlék, mert a csóktól még minden ille re-
megetL lgy nen1 remegett soha. scmmUéle 
halálos veszedelemben se - a bányarém• 
tlilse. 
- Maga Igazan nem gavallér! Mindjárt 
he Is hajtja a vá!!Artia árál. 
ltosolyogva, harag nélkUI mondta Csy-
pet, és rendbe rázta ruhAját , mint galamb 
n tollát llomokfürdO után. 
Zsákai elkapta a kezét. 
- Nem vagyok gavallér .. azért ne ha-
ragudjOI\ rám .. . kincsem .. 
- Nem hai;ag11Zom, hiszen tréráltunk. 
- Tréra volt ... dehogy akarom megharll-
gitanl, mikor olyan tiszta 11:r.Jvembtll szere-
tem. 
(Folytatása következik.) 
~-••m•,.,.1■nw.__,_ _ _,.,,."'-.---w--■---
AZ AN \'J,\ IIIZTATÁS,\ HA .\u,.\T AZ t:llllt:lmt:N. 
~I t-:C:0LT~ AZ Í:OES• 
,\PJ,\T. A csornai ct1cndőrséghez rei-
-- jelentés érkezett, a mely el-
Az aradmllgyei Knrtakér köz• moJJdja. hogy Áq 1ás községben. 
iiéi;!Jen Szabó Máthé gudálko- Sámson J ózsef gazda házának 
dót Pál ne\·ii relnőlt rla meg- Istállójában egy szere11csétle11 
!!)'ilkolra és azut:i.n iinkénl je. elmebeteg ember van bezár-
lentkezetl az aradi iigyészsé- 1•a, aki 21 év óta nem láthatta 
;;en. !,etartóztallí.sakor clmon- az Isten világosságát. 
dotta . hogy a gyilkosságra :1z ,\ kiküldött csend6rjárór a 
édesirny jn blztalta II c lübb m(,- he tyszliil szemle alkalmával 
re;:g:el akarták clpusztltani :u: borzalma11 lát\'{111ynak lett ténr 
lireg embert , azután határozták leg szemtanuja. Az Istállóban, 
~! hogy Szabó Pál le fogja szur- cgr C:cszká\'al clkcrltett 11arok-
ni az édcsapjúl. ,\ gyilkos íiatn! bnu ott talúlták, s1.aln1án, ál la-
!egfn~• \'a llomásn ala11Jli.n az tl sorsban a g:iztla 42 é1·es el-
•.ql:yészs(,g Szabó Máthé felesé• mebeteg Kálmtin ne\'Ü öccsét, a 
:;ének a leta.nöztatállflt 111 cl- kin már nem volt emberi ábrá-
r.:,1dellt;,. zut és annyira le 1·olt gyengiil• 
(K eleti Ujság, Kolozsvár.) 1•e . hogy jártányi ereje s tncy'eu. 
A szerencséllen ember tes tét 
rOllb'YOk fedték· és az Istálló ro• 
\'~;1n;s MPl,A'l'OZ,\S. ,•arai lepték be. Igaznak bh:o-
11yult, hogy két évtizednél több 
\'é res kö1•etkezménye \'Olt ldü óta nem volt a levegőn II ugy 
IR>n·clyben n rendes vasárnapi gondozt.ák csak, mint a szom-
:uulatozásnak . . Molnár Lajos ~té:I jászolhoz kötőtött barmo-
gyütt 1,·ott ba rii.t járnl. \takács kat. 
-~!:1:l'~ 1z: e~ori:~1:~:u~a~!~~~: 1 ese~~tS: 11 t6ős~~!abb~jr~:~~~=-a: 
·11 nt'm adott igazat Molnár- mely a lcgsiirgöaebben lntézke-
ak. 11m lböl hangos összeszó- dett a megklnzott betegnek el-
11lkcn:i11 lett. Mlkoi· e lhugyták megyógylntézetben való elhe-
1,orrsmá l, !'IZ utcán rolytatlák lyezéséról s az embertelen11ég 
1·,·,1c-kedé11t. Veszekedés köz- megérdemelt megtorlbáról. 
11 \lnl 11:irlH;SC rúu toltés mcll (Dchrcce11I Hírlap.) 
,·zurlll bar1itjiit , kJ a1.onnal 
n1••cu 4!11 meghall. Molná r 
.:.jo~t 11zonnal őrize tbe vették. 
(Szamos, Szntmár.) 
--'l'i'Z\' f'.SZ lll''l'.l:<i. 
A komárom megye i,.Gutn köt 
ség lakoU lt,•lrradóra rélrevert 
harangok zugba, a malom tüz-
11 \ 11,i \ S IKl/t:'l' SZIJ l.'I', jelzése riasztotta rei. Klgyuladt 
a Megyeri utcai Zabc11lk-házak 
Az O'!!Ztrák megszli.llb utin egyike II a tilt, a csendes, szA-
,:lllu1 községbe egy rlata l 21 rat ldlS dac.1i..ra, átterjedt az ud-
srM 0111. trák taultót küldött az varbell l!zomuédos házakra 11 
'•Ztrák to.n feliigyel6. A fiatal csakhamar ú csalli.11 háza lett a 
·anltó csakhamar megnősült, lángok martaléka. A tüzhöt 
M1Jt<,'.-g i11 \'ett egy 40 1h·es n6t, még ldejóbei<'Trkezett a gutal 
ki azldOtáJt Jött meg Amerlká tUzoltóság s Hencz Jli.nos pa-
MI dollároklca l megterhelten . rancsnok erélyes fellépése a 
Az hlőllke flata lall6Zonynak a tllzoltóság gyora munkAja· kö-
~h111p hán nas Ikrei s zillettek; vetkeztében slkerillt a tiltet lo-
hitő halva Jött a vlh\gra és a kallzdlnl. A kár jelentékeny, a 
harmadik la eaakhamar meg- tüz oka at eddigi vltsgálat sze-
1'.lt. rlnt vlgyhatlanú.g. ........ -) 
=----•-------------=-"'!"=m t: 1, t 'OfW'l'T 11,\111,Ó· .llt'J'ATl,,\ l'l' UI, CIO ,\l'l'YOK. ll ,\J,,\ 1, IIAITl: l,V.t:. 
Kérjen Go o d r i e h 
"Hi - Press" Bányász 
Cipőt --- mely tovább 
tart mint az acél és 
nem kell talpaltatni ! 
Kereue a Yörö.t S:egilyl 
a BZár teteje kiir iif . 
THE 8 . F. GOODRICH RUBBER COMPANY ' 
Akro1>, Ohio. 
lierC!l!ltJII 
Vörös Szegélyt 
11 ~zlÍ r tell'Je kiirill 
GóODRICH 
"JÍI-PRESS" 
..,,,Hini,:i.9 .Shoes 
Az államrentlőn;tig pées.l ka• A győrmegyel 7..ám~ly kÖI:• 
11lt.á11yságn hó.rom hétig tartó ségtő l mintegy H kilométer tA-
lzgalmas hnJ!l.za után eltogoll 1•olságra es6 Schrelner-féle ma 
őt kóborcigli.nyl. akik a meg- lomban 1920, Jullua 22-Welc l!j-
11zállás alatt !iO társukkal e- jelén Schreiner lstv-An molnirt 
gyiltt !l rablógyilkosságot, négy több lövéssel meggyilkolták s 
erőszakol é9 tl6 betörést kő\'et- hol1te11tét a Dunába dobták. A 
tek e l. A nyomozás sorii.n klde• c11endtirség a nyomozli.e sorin 
rHeu adntok valósággal rémre• letartóztaua a. n1eggyllkolt 
génybe Illők. A megszdllda öccsét, Schrein er Lajos köz-
alatt Baranya•. Somogy- é11 \'adászt. akire a gyilkoesig gya 
Tolnamegyék meg;;zállott ré- nujn hli.rult. A bpestl hadosz-
111.ein cigánybant.lák alakultak tályblróság beblzonyltottnak 
és tartották rettegésbe a vldé- látta Schreiner l.,ajos bllnössé-
ket. Voltak csoportok, a melyek gét 8 kötéláltall halAlra ltélte. 
Magyarország meg nem szál• A halAlbilntetétit korm.ányiól 
!ott községclbe 111 ellátogattak. kegyelemmel 15 évi regyhá.t-
Itt a cigányok magyar csend6r- büntetésre vált0ttalt.1i.k. Nem-
ségl egyenruhában, kakastollsa rég a hadosztályblród.g a per-
kalnpban követték el a rabló- Iratok alapján a per ujrsfelvé-
gyllkosságokat és a betörélle- telét rentJelte ~I II a megindult 
ket. A három vli.rmegyét rette- nyomozli.s folyan1án sikerült 
géslien tartó kóborclgáuyok kó kétségtelen vlligossá.got derl-
zül eddig ötöt sfkerilll. eltognl. tenl a gyllkosságrs. Megálla• 
kettllt a azerb csendőrök lőttek pltották, h~to· a gyllkollflág Ide--
agyon. A többiek pedig, hir gze Jén Schreiner Lajos nem volt a 
rlnt, szerb tc riilete11 tnrtózkod• malomban. A nyomod.a adatait 
nak. (8 Órai Ujság.) felWrJel!ztették a hadosztAlyhl-
róság'.no.k, a mely rövidesen 11ta 
l ' J 11 .b · ,·.,x\'l'r,\soK badonboc.Kátja at li.rtatlanul el-
lltlll ,"iOHll.\ l'I' , ltéll Schreiner Lajost. A 11yo-
111ozá11 megAllapltotta azt la 
A Sajószentpéter me lletti Ue- llogy a gyllkosdg sd.Jal Gyór-
rentén eddig \Valdmann kó11tén be vezetnek. 
bó.uyatulajdonosnak \'Olt -bá- (8 órai Ujság.) 
nyii.jt1. Waldmann most uj bá-
nyát akar nyitni , de ugyancsak 
uj bányát akar nyitni Beren- (H' ll ,KO~S.lO 
tén a. Magyar Általáuos KÖ· ,\Z OllSZAOUTO~. 
aténbánya r. t. le. 
- Fehér Mlhily avuujviróai 
.\ ílVO.l'l'OTO'r T}; ,\ l,ŐCCSF. I„ lak01 gyanutlanul haladt a:i: or-
szigulon hazafelé s nem vette 
• HalAloa 11:övetke:r.ménye volt éazre, hogy nlakl illa.nddan 
~~fa~~~~~~:.zo:,.;::. ~:: követi. Mikor Fehér UjvirOI 
vltatkotb kötben Dlegharagu- kö:i:elébe érke:i:ett. az llt követ6 
dott a uomazédjában lakó Pu- ember kbit ~oU N u.W 
ra Jakabra, • relkapva a ké-znél b.ithHzurta. Ifi ~!dout holtan 
levlS 1zekérl6cs6t aztal adcllg rogyott öaue. A <Send6~ 
OUkte Purtt, mlg: élet volt ben- L&kat09 Jinoe uemélJébe.n eJ • 
ne. Karaba JAnOBt benállltot• rogta a gyilkost, aki bel.unerte 
ták az Ogyésza6g roghAtá.ba és tettét éli benllotta, bog ll"ebff 
aú.ndékos ember6léa bOntettf' neki régi haragou '9 aúrt lel-
miatt meglndk.ott'-k elleAe u te el 1'a a16L 
KISHIRDETÉSEK. 
EI •. \DÚ. 
SÜRGŐSEN 
ELADÓ 
~."i"~~:;!•,li;~~l!./~~-~l~n~;~;: 
t odlll! ~5 Mllo nylN, 8 b.lnya 
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f:itv~' J•l~~tl 1,';:f,"',, !:~~\;J: 
:~:~·A;~ .,;:.e::~•; ~:,::::: ~:: 
16 •a~t,r. l 5!.ill6, v,gt,h;d. hua• 
fllHlllö, bt<onk1n. 2 16. 2 egvu 
fo<,~t, 1 ~usos uokf•. 17 dacab 
~~:o~t l~~~n~ ,!a;•:10"/~;i, v,,~~ 
, ,.,val h J~! v,..,_ boren:lez,·•· 
Ju1,n oun mcq lehel kapni. A 
vftellrba Hl.,.lcr Cul Co. ri,r.;• 
vfnycke t l1•1foga:lok.vaijvc1· 
uor,lom H!mlorvllhn lhii hÚ• 
4rt !a. Venni ■dnd~koz6k Ja,Jo• 
nck uemflyuen, v ■tY lrjanak. 
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F• rll a k! Ovj,tok mag•• 
lokat a nemi be1eg16-
goktOI 
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EZ A BANK 
,. vl<l~k magyarj ainak a le;ulv• 
'aebbenaJ,nlJalel uolgila talt,ml n-
den teklntetbon. 
KUlfllldre olulln kUldUn k 11ln:rt, 
mert a Jagnagyobb bank<>kkal 11, 
h•nk llHzeklltlothben h n111on11 
UvlralHag k1pj11~ meg a kOIIBldl 
plnnk trtolya..,fL 
M~nvar b~nyia.ok ll<11elmtbn! 
/!\ 1~n1t •kur óhHl! ba lrlil do11 l. 
11/\ ullovclot akar 
11,\ kloknrJa honLnlcsnládjat , 
11,\ f.11az/,lm DkRr ota111L lonlul• 
! !·~ .. ~;?r1!:t~i~::~1r1;~~~ 
STEVE KEMENY 
Box 115, 
Sharple1, W. Va. 
(Sanl l a,y kit) s~ menjen hfoKt11he• hnnem t or-
Francia proph) laci!c Hu1ac1i du•Jc., 1nl ndl ■ ~o hou{uo • 
I 
'"'""''" 
~~~~; !~ ~~ d~h2 ~":' giuladáa Schonfeld Zsigmond 
man St.., Ncv, York City cl!en _ 1 P.:;:_nvar Hdl41eg y h Pln>kO!dÖ 
lrodila 
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' •I barMJi• ur:s<in: f"LÖRIÁST. 
ki Mdo~ '·öuhhÜI. !-1>11>1.i;y mellYéh(II 
:~/~i ~~11~\~~J:1~1:'t :~,~~~ne ~:I ~:e~!; 
Hll1 Coal Co~ Polnt Marion, Pa. 
THE BANK OF LOGAN 1 
LOGAN, W. V A. : 
Alaptőke ... S100,000 
HolyÍt.:c cl p6niil n '111~k. 
KUldjön pén,t ,1u1u.,~ ~z 
6~adh, 
A loojo'lb~n t:o:11.I.IJ11k ~I ~ 
,nagv~r llinyhzokal .u cg~s, 
'.ogan ,ldiktn 
Ml Mgy Forgalmat h nem 
nagy h.2a.not akari, n k. 
Keressen fel bennünket! 
MAGY.AR BANYASZOK! 
THE 8, C, ROACH , 
HARDWARE & FURNITURE CO. 
WIL IAMSON, W, VA, 
r11;ktáton tart mindenféle butorokat, kályhákat, 
chinaezü.st evöenkiizöktt, festékeket, üvegárukat 
és minden hátifeb zerclési cikkeket . .....-
A mngy&rokat fiu•elmes kiszolgálásban ré-
stesitjük é, IÍraink a legolcsóbbak. 
KERESSE FEi, 117.1 ETONKET, 
1/A · IVIWAMSONBA JŐN. 
BANK OF MULLENS 
MULLENS, W. V A. 
,1a"'l1k• 11co.o:io.oo 
fll agya, 91,ny,uok 
Ml.:>legeliinyllHbben kOldDnk 
"'nrt • 6hu.iba. Takui!kb• 
~~.1;
1
~:~n 4 a.hallk kamatot 
MQgva , okat klllilnHa o18dkcny. 
•~ggel a.olgttunk ki. 
Magyar btny,Hok pi,tolJitok 
• 11,rdokeltek, tuolgilOhn-
kunk,u. 
Khllnll 6rU,. lkoz■ Ntk, h• ng• 
„o,e l<, 1,rnu1k, trank 
b5ritnd51<, lhk&k nagy ~ I<• 
"·•· 
AJtn
1
!ti;..~'llYak n• gy v&lau, 
Klll!lnh gondot fordllunk 6rSk 
Ja vithira. 
A M~~r!:i~ .. ~K:;: ll gyalm■'V' 
A ~1tiJX~ 
11u~rkc~glii,-1:;:c," klndóhl• 
, ·11111l11 nrrn Jiilrln f, oJ,-a. # 
American Black Sea Line 
(Gyol"II .,,,.rlklll po,tahaj6.J 
l.egJobbutHenlllyt...,.111ar11krtu6re. 
S. S. ACROPOLIS 
14-18 Pearl St.. New Yorlc 
NEW YORKBOL TRIESTBE 
(GENOÁN :lt) 
Magyarorsdg, Cueho-S!ovl ~ia, Ao-
m.tnla, J1111oalhla m inden rbdbo, 
,\ l<'"Jchb ~• lel(t<l\•!dobb uw.r.u1 " 
.•. O.M ....... , .. ... 
la""'MI 
~~ 
KEREKES TESTVEREK 
:~~IJ)'Y:r -~~,:V;. H l<'tlem~~~\~~1:9: 
IAA1~~:~Ri~~ÉKI 
:--:~ ltffldll!tok pént ldc11t111 ban 
koh ba. JIIJlettk !,ouink. ahol bo 
~•111Neoe11 l>Annak yeleu.k. 
Mr. 1:.DOAR CH AMBERS, a hant 
pi;ut4 rooltn. o ltlOl\')"arolt ll{u ló 
t,arú.Jo. 
~ttl~k u1,~l!c=~l6k kamal~ 
.<,iapt6ka ~50.000.00. 
The Malewan National 
B,nk 
r,,iATEWAN, W. 1/A. 
lin.........., l 
* mtrn ·uuuz. HU.!\ i"J.JJ\' B .(T\"b ll. 31. 11, s. t:Gn,ET. - " Hl\'\T\lu, 
LAl'.f,\ ,\ 11 .\U\' \U 11\ \ \ \,. 
1,.\1'. 
1:1,~l'i TUO 111\' i: R-1 MMlVAll , 
l fU~K ,\S llP.TFUl\iJWf.!1,l "ZÖ 
'),.(H'l ,FT. 
1<0z~KTIÖczTA1. y 
p ■■ ■■ 11 ■ •• •11 •a-.aa...1111 ■ .. ua ■■ oJ . 
q ARGYLE COAL CO., YOLYN, W, VA. _ 
~ A1.onnnl ,n11tnk!ll tudunk nrlnl 
: 15-20 JO MAGYAR LADOLONAK. 
~ !lftll:ll 'i rlitté~, ndnnl. . Kltiinó llllutkli Hifi. ::i blin1ánll:• 
I'. lmn, ,\ ll1 1~11 7 liib n111:z:1t~. 
• Mr. r:. n. Í>UNSI•'OHJJ. 1mperlntcu(!ent már régen (lol-
: godk mn~·urokkafés 1m1-:you szeret.!; tnngy:u· bányáHzokr1t. 
r...a::a:•~• ■~!:I ■-■ 11 ■ a--• JiL. ■... . ._...._~• ~ 
J . . G. McGUIRE 
BIZTOSITÁSI ŰGl'SOK 
LOGAN, WEST VIRGINIA FIR&tpNtLT:~;:;N 8ANK 
Cuki• el..ilNtndU d09ket Up~IMlek. •kik ml"d<I" kllvttelbt 
pontonn flntnak. T 5ó!Nk klb6tl llgynillra vaook • P....S.nll•I 1.1„ 
lnaura...,. Compa nyn•k b a Horti. Amtrlcan Acold<lnt • nd Huldl 
lna11r•11H e-11-■ ")'nak. 
KiitiJnUs fl!Jel•et fordltunk bánr,uoli bebldo111u-,...., 
TUC RIVER CROCERY CO. 
WELCH YI Di!: KI MAGYAROK! PAIN·EXPELLER WILLIAMSON, W, VA. 
G. D. MITCHELL 'o. D. S. 
Dentid 
ko·rona h h!dmunklk kltUn,1 
kfulllJ- • 
WELCH, W. VA. 
Vl~llq.t' .. Pn.H. 
T!R,!, •Lat 15,(1 CT ,:,t,, 
rllir~lrllo.zcr. 
Of'C'lllt-:~T h flOl ,I) líEDAI, llu 1ek klú~lac t1 
nag1h11nl tlRdM t HR I ll:lir n1illle11. -,f , 
f,.\ RffO -fPI.- h1kllrmhfok UR IJ'J ratÍára. . Ho,en-
h11 un1- fPlo Mt11b r mli n1 kllph11ó. 
TH!i , líONTt-: kannhliruk k#-prlael(IL - •1•4t• 
ni~,:er,ral t11 rh1nk n•rJhan. 
